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1011J/m3 以上、圧力で言えば数 10〜100GPa 以上に相当する。陽電子プラズマ、相対論プラズマ、輻射
が流体に影響を強く与える輻射流体プラズマ、イオン強結合状態の凝縮プラズマ、固体-プラズマ中間
物質（Warm Dense Matter: WDM）など広範な状態をカバーし、多くの新しい物理過程を内包している。固
体の物性については固体物理学が、プラズマの物性についてはプラズマ物理学が高い完成度で存在
し、積み上げられた研究成果から物性計算を行うことができるが、WDM 領域はどちらの物理モデルを用
いても完全に説明することはできない。本研究では Spring-8 から得られる高強度 X 線を用いたコンプト
ン散乱計測から WDM 状態にある電子の状態について直接観測することが目的である。 
 実験では回転するターゲットに高出力レーザーを用いて高エネルギー密度状態を生成し、そこに X 線
を照射することでコンプトン散乱のプロファイルを得
た。ターゲットとしてステンレスとニッケルを用いた。図
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cv::Mat frame, grayimg, binimg;
cv::Mat avg;
cv::Mat avg_of_320;
cap >> frame; // ?????
// ????? e
cv::cvtColor(frame, grayimg, CV_BGR2GRAY);
cv::threshold(grayimg, binimg, 0, 255, cv::THRESH_BINARY|cv::THRESH_OTSU);
42
cv::reduce(binimg, avg, 0, CV_REDUCE_AVG);
avg_of_320 = avg.col(320);
std::cout << avg_of_320 << std::endl;
cv::imshow("Capture", binimg); // ??
std::ofstream ofs("test.txt", std::ios::out | std::ios::app );
ofs << grayimg.col(320) << std::endl;
if(cv::waitKey(30) >= 0)
{
break;
}
}
}
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